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CambiamentiChangesViviamo tempi di profonde trasformazioni, talvolta troppo
veloci e repentine per essere colte pienamente, percepite
solo dopo il loro passaggio o consolidamento, ma eccitanti e
stimolanti se vissute nel loro divenire.
Per molti di noi, paghi dei traguardi raggiunti, i cambia-
menti possono significare una svolta o un radicale sconvolgi-
mento rispetto al passato, ma rappresentano un’evoluzione
spesso benefica verso traguardi culturali interessanti e sti-
molanti per la nostra comunita` scientifica.
E` in questo scenario che si colloca l’approdo della nostra
Societa` al nuovo editore Elsevier, cui diamo il benvenuto in
questo numero, che consentira` alla nostra rivista di essere
visibile in tre delle piu` quotate banche dati mondiali:
Embase, Scopus and ScienceDirect1.
Si apre un importante palcoscenico internazionale ai
contributi scientifici, alla competenza e alla professionalita`
dei nostri Associati che tanto hanno caratterizzato i quasi 35
anni della storia del Giornale Italiano di Endodonzia.
E` evidente, per contro, che solo attraverso il contributo
culturale di tutti i soci la nostra rivista potra` esprimere il
livello che ha reso la nostra Societa` tra le piu` rispettabili del
panorama endodontico mondiale.1121-4171/$ — see front matter  2011 Societa` Italiana di Endodonzia.
doi:10.1016/j.gien.2011.03.001Al Consiglio Direttivo va il plauso per aver intrapreso,
con coraggio e determinazione, un nuovo corso, arduo e
impegnativo, ma in assoluto accordo con la realta` in cui
viviamo.
Alla nostra rivista e a tutti quelli che si impegneranno,
l’auspicio di raccogliere, con immediatezza, la nuova sfida,
dapprima vissuta nella nostra madrelingua e poi in lingua
inglese: ci costera` fatica doppia e speriamo, in un breve arco
di tempo, soddisfazione doppia.
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